PERENCANAAN PONDASI TIANG PANCANG PADA








Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada perancangan pondasi 
ini, dapat disimpulkan beberapa hal yang menjawab rumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Pondasi tiang panjang aman digunakan pada Proyek Apartemen & 
Hotel Gardenia Bogor dengan hasil perhitungan tiang berbentuk 
persegi dengan dimensi panjang = lebar = 40 cm.  
2. Kedalaman pondasi tiang dipancang sampai dengan kedalaman 22 
meter dibawah muka tanah. Pada kedalaman tersebut, tanah berupa 
pasir kasar dengan status tanah keras karena nilai pukulan N-SPT 
telah mencapai > 60 pukulan. 
3. Pada kolom KL2A pada AS A4/AF di dapat jumlah tiang pancang 
yang dibutuhkan adalah sejumlah 6 (enam) buah dengan panjang 
tiang mencapai 18,45 meter (dihitung dari dasar pile cap lantai 
basement 1 sampai pada kedalaman tanah 22 meter dibawah muka 
tanah elevasi 0,00 m). Kelompok tiang tersebut dapat digunakan 
karena memiliki nilai efisiensi 0,826 untuk perhitungan dengan 
metode Los Angeles Group, dan untuk perhitungan dengan metode 







4. Pile cap yang dibutuhkan untuk menyatukan 6 tiang pancang pada 
kolom KL2A AS A4/AF berdimensi panjang 3,6 m dan lebar 2,4 m 
dengan ketebalan 1 m. 
5. Tulangan pile cap digunakan tulangan ulir dengan diameter 19 mm 
dan diameter 16 mm, dengan jarak spasi 150 mm untuk tulangan 
bagian atas dan digunakan tulangan ulir dengan diameter 22 mm 
dan diameter 25 mm dengan jarak spasi 150 mm untuk tulangan 
bagian bawah. 
6. Tulangan utama tiang pancang digunakan tulangan ulir dengan 
diameter 25 mm sebanyak 6 buah dan tulangan spiral diameter 10 
mm dengan jarak spasi 60 mm. 
 
5.2 Saran 
Sebagai cara menyempurnakan perancangan ini, adapun saran yang 
dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 
1. Sebaiknya digunakan beberapa dimensi untuk 
direncanakan/dihitung agar memperoleh hasil yang lebih efektif. 
2. Banyaknya metode yang memungkinkan untuk digunakan dalam 
perhitungan daya dukung ultimate tiang pancang akan memberikan 
banyak perbandingan dan hasil yang cukup akurat untuk digunakan 
sebagai dasar penentuan jumlah tiang pancang yang diperlukan. 
Dalam hal ini, penulis memberikan saran perhitungan daya dukung 







metode alpha (α) ataupun beta (β). Hal ini supaya mendapatkan 
hasil daya dukung yang lebih lengkap karena menggunakan 
berbagai macam data yang ada. 
3. Dalam perhitungan beban yang bekerja pada masing-masing 
kolom, perlu adanya perhitungan dengan cara yang lebih teliti 
dengan menggunakan bantuan software komputer seperti SAP 
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